

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             Ethnicity theories in view of mobilization 
                      Makoto SAKURAMA 
   For modern nation states, ethnicity is not a phenomenon that is exceptionally occurred but one 
which is to be explained as a "modem phenomenon" . In this article, the concept of 11 mobilization" ad-
vocated by K.W.Deutch is used to reassess the theories based on "mobilization approaches" that is 
.reactive ethnic model" 
and "ethnic resources competition model" included "developmental ethnicity 
model". 
   The concepts of "class mobilization" and "ethnic mobilization" can be introduced to construct the 
analysis scheme which shows the process where mobilization resources is vitalized. 
   In conclusion, to use this scheme, these models are located and interpreted in the more general 
framework. 
Key Words 
   ethnicity, mobilization, developmental ethnicity model, reactive ethnicmodel, ethnic resources com-
   petition perspective
63 動員論的視角からみたエスニシティ諸理論
